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RESUMEN
En la actualidad se acepta mundialmente la reducción de todos los géneros de Magnolioideae (Magnoliaceae) a un único género Magnolia
s.l. Al unificar las especies del género Talauma bajo Magnolia, las especie cubanas han sido arbitrariamente pasadas a la sinonimia de la
única especie de este grupo que tenía un nombre válidamente publicado en la nueva concepción genérica: Magnolia minor. En el presente
trabajo se realiza la revisión taxonómica y nomenclatural del género Magnolia sect. Talauma en Cuba a partir de la revisión de la literatura
publicada sobre estas especies, así como los protólogos, materiales tipos y otros materiales disponibles. Se describe la sección Talauma del
género Magnolia en Cuba, se presenta una clave de identificación y se describen las tres especies que la conforman: Magnolia minor y dos
nuevas combinaciones: Magnolia oblongifolia y Magnolia orbiculata. Los materiales disponibles no permiten diferenciar Talauma ophiticola
de la especie más cercana: Magnolia oblongifolia. Se aportan elementos sobre la distribución, estado de conservación, nombre común y
usos de las especies descritas.
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ABSTRACT
The reduction of all genera of Magnolioideae (Magnoliaceae) to one single genus Magnolia s.l. is generally accepted by recent taxonomical
treatments worldwide. As species of genus Talauma were designated under the genus Magnolia, the Cuban species of the genus Talauma
were mechanically considered synonyms of Magnolia minor, the only Cuban Talauma with a valid name that fit into the new concept of the
genus Magnolia. In this paper, we review the taxonomy and nomenclature of the genus Magnolia sect. Talauma in Cuba considering the
literature, the protologue, type specimens and other specimens available. The section Talauma of the genus Magnolia in Cuba were
described and the three Cuban species of this section: Magnolia minor and the two new combinations Magnolia oblongifolia and Magnolia
orbiculata  were presented and also prepare an identification key of the three species. The herbarium specimens available do not allow
differentiating Talauma ophiticola from Magnolia oblongifolia. We also provide data on the distribution, conservation status, and ethnobotany
of the three species.
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INTRODUCCIÓN
En la taxonomía de la familia Magnoliaceae Juss.
predominan dos tendencias que no han cambiado en el
tiempo independientemente de la aparición de nuevos
métodos y elementos de análisis.  La primera tendencia,
propuesta por Spach (1839), plantea la división de la
tribu Magnolieae DC. en dos subtribus que se dife-
rencian por la estructura del androceo, los frutos y el
espermoderma: Magnolineae Spach que incluye nueve
géneros y Liriodendrineae Spach que contiene solo el
género Liriodendron L. La segunda tendencia, propuesta
inicialmente por Baillon (1869), unifica todos los géneros
antes descritos en el género Magnolia L. s.l. (excluye
Liriodendron). No obstante, esta reconoce cinco secciones
en Magnolia s.l. que se diferencian por el tipo de dehis-
cencia de los frutos, la cantidad de primordios seminales
en los carpelos y la disposición de las flores en las ramas.
Law (1984) también propone la división de la familia
Magnoliaceae en dos subfamilias: Magnolioideae Arn. y
la monotípica Liriodendroideae (F. A. Bark.) Law. El propio
Law (1997, 2000) describe 16 géneros y realiza  cambios
en el sistema de la subfamilia Magnolioideae. Law (2000)
refiere que la separación de los taxones de Magnoliaceae
en géneros, tribus y subtribus, facilita la interpretación de
las tendencias evolutivas y la descripción de las
migraciones históricas de los representantes de esta
familia, formuladas a partir de caracteres morfológicos.
En contraposición al criterio de Law (1997, 2000), algunos
autores sinonimizan la mayoría de los géneros descritos,
sobre la base de similitudes de los  órganos vegetativos
(Nooteboom 1985, 1987, 1993) y resultados de análisis
moleculares (Azuma & al. 1999, 2000, 2001, Qiu & al. 1993,
1995a, 1995b, Li 1997), llegando incluso a aceptar solo el
género Magnolia s.l. (Figlar & Nooteboom 2004).
La literatura regional tradicionalmente ha descrito para
Cuba dos géneros de Magnoliaceae: Magnolia y Talauma
Juss. (Bisse 1988, Imkhanitzkaja 1993). El último trata-
miento taxonómico publicado de la familia para Cuba
(Bisse 1988, Imkhanitzkaja 1991, 1993) refiere un total
de 12 taxones: Magnolia cubensis Urb. subsp. cubensis,
M. cubensis subsp. turquinensis Imkhan., M. cubensis subsp.
acunae Imkhan., M. cristalensis Bisse subsp. cristalensis,
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M. cristalensis subsp. baracoana Imkhan., M. cristalensis
subsp. moana Imkhan., M. cacuminicola Bisse subsp.
cacuminicola, M. cacuminicola subsp. bissei Imkhan.,
Talauma orbiculata Britton & P. Wilson, T. minor Urb., T.
oblongifolia (León) Bisse y T. ophiticola Bisse, entre
especies y subespecies. Sin embargo, otros autores
(Cicuzza & al. 2007, Acevedo & Strong 2012) han
sinonimizado varias subespecies.
Si bien los trabajos de Dandy (1927) y Law (1984, 2000)
subrayan elementos morfológicos que diferencian los
géneros Magnolia y Talauma, la tendencia mundial ya
expuesta, promueve la unificación de todos los taxones
bajo Magnolia s.l. En consonancia con esta tendencia,
las especies que tradicionalmente se trataban en el
género Talauma, pasan a formar la sección Talauma del
género Magnolia. Con esta unión las especies cubanas
de Talauma han permanecido en el anonimato excluidas de
los tratamientos mundiales del grupo. Al no tener nombre
bajo el género Magnolia, estas especies han sido arbitra-
riamente pasadas a la sinonimia de la única especie de
este grupo que tenía un nombre válidamente publicado en
la nueva concepción genérica: Magnolia minor (Urb.)
Govaerts [ver por ejemplo: Frodin & Govaerts (1996)].
El presente trabajo tiene como objetivo, realizar una revi-
sión taxonómica y nomenclatural de los taxones que tradicio-
nalmente se han tratado dentro del género Talauma en Cuba.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización del presente estudio fue revisada la
literatura publicada sobre las especies cubanas y cari-
beñas de Talauma, así como los protólogos y materiales
tipos de las especies cubanas de Talauma. Fueron
consultados un total de 256 materiales depositados
en los herbarios B, BSC, BM, FTG, G, HAC, HAJB, JE, K,
LE, NY, P, S y US (Anexo 1). Los acrónimos de herbarios
se citan según el Index Herbariorum (Thiers 2012).
Además, se visitaron las localidades para las cuales
se reportan las especies en cuestión. Para la delimita-
ción inicial de los taxones se siguieron los criterios de
Imkhanitzkaja (1991, 1993) y Bisse (1988). Para la nomen-
clatura se tomó en consideración el Código Interna-
cional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas
(McNeill & al. 2012).
En la caracterización de los taxones se utilizó la termi-
nología del diccionario de botánica de Font Quer (1965)
y las normas editoriales para la redacción de la Flora de
la República de Cuba (Anónimo 2010). A partir de las
etiquetas de los ejemplares de herbario y las obser-
vaciones de campo se determinó el tipo de formación
vegetal en que se encuentra cada una de las especies,
para la clasificación de los tipos de vegetación se
siguieron los criterios de Capote & Berazaín (1984). El
estado de conservación se refiere de según las Categorías
y Criterios (versión 3.1) de la Lista Roja, establecidos
por IUCN (2001). Los Mapas de distribución fueron
realizados utilizando las coordenadas de las localidades
referidas en los materiales de herbario consultados
(Anexo 1).
RESULTADOS
Magnolia L. Sp. Pl. 1:535. 1753.
Magnolia sect. Talauma (Juss.) Baill., Adansonia 7:
3, 66. 1866.
≡Talauma Juss., Gen Pl.: 281. 1789.
Tipo: T. plumieri (Sw.) DC. (Magnolia plumieri Sw.).
Árboles o arbustos, perennifolios. Hojas con estípulas
adnatas al pecíolo, caedizas, lámina foliar generalmente
coriácea a subcoriácea, margen revoluto, generalmente
oblongo-elíptica, orbicular, obovada o casi reniforme, con
ápice obtuso, redondeado, truncado, subtruncado o
emarginado y base cuneiforme, redondeada o rara vez
subtruncada. Venación terciaria formando retículo con
aréolas generalmente > 2 mm. Vernación plegada. Flores
solitarias terminales. Perianto diferenciado con 9(-12)
elementos, con disposición cíclica. Sépalos tres, gene-
ralmente de color verdoso. Pétalos 6(-9) verdoso-
amarillentos, blancos o crema. Estambres numerosos
(hasta 275), de color crema a blancos, en disposición
helicoidal, con el filamento poco diferenciado y un
supraconectivo corto cuneado. Anteras bisporangiadas
introrsas con apertura abaxial o lateral. Gineceo
generalmente polímero (hasta 222), rara vez olígomero
hasta 27, helicoidal, funcionalmente apocárpico, morfo-
lógicamente hemisincárpico o eusincárpico, formado por
carpelos conduplicados con estilo alargado y estigma
lateral o subapical. Frutos en polifolículos cónicos; frúc-
tulos con dehiscencia transversal (circuncísil) y dorsal
incompleta donde la parte distal de estos se desprende
de las bases persistentes en el eje del fruto, en ocasiones,
cada frúctulo además se abre parcial o totalmente de forma
dorsal. Semillas (1-2 por frúctulo) elípticas u obpiramidales
con sarcotesta de color rosado o rojo intenso.
Distribución: En regiones templadas y tropicales del
noroeste de Asia (Imkhanitzkaja 1975, 1993) desde Xizang
y Yunnan al norte hasta la isla de Nueva Guinea al Sur y
desde América Central (Veracruz, México) hasta Brasil
(Estado de Goiás) y Bolivia (Santa Cruz) (Good 1925,
Dandy & Good 1929, Dandy 1964, Imkhanitzkaja 1975,
1993). Comprende entre 40 y 60 especies. En Cuba tres
especies endémicas.
Biología de la reproducción: Es común en Cuba encontrar
plántulas en la base de ejemplares adultos de las especies
de esta sección, apuntando a una dispersión barócora o,
lo que es más probable, la ausencia de los animales dise-
minadores (probablemente aves de gran porte).
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Clave para las especies de Magnolia sect. Talauma
en Cuba
1. Árbol de hasta 25 m de alto. Hojas por lo general
anchamente elípticas, anchamente obovadas a orbi-
culares, incluso reniformes …….…….........…............. 2
1´.  Arbusto o árbol pequeño (hasta 12 m), generalmente
oblongo-elípticas ..................................... M. oblongifolia
2. Carpelos (15-)20-27 ………..…...........… M. orbiculata
2´. Carpelos 5-8 …….....................................…. M. minor
Magnolia oblongifolia (León) Palmarola, comb. nov.
≡Talauma oblongifolia (León) Bisse, Feddes Repert. 85:
589. 1974. ≡T. minor var. oblongifolia León, Contr. Ocas.
Mus. Hist. Nat. Colegio “De La Salle” 9: 5. 1950. Holotipo:
[espécimen] “Cuba, prov. Oriente, Moa, Monte de la Breña”
1-VIII-1945, León, Alain, Clemente, Crisogono LS 22588
(HAC!). ≡T. minor  subsp. oblongifolia (León) Borhidi,
Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 17: 6. 1972.
=Talauma ophiticola Bisse, Feddes Repert. 85: 9-10: 589-
590. 1974. Holotipo: [espécimen] “Cuba, prov. Oriente,
Mayarí Abajo, Sierra de Nipe, orillas del río Piloto” IV-1968.
Bisse & Köhler HFC 6519 [HAJB G000634] (HAJB!
isotipos: JE! [×2 JE 00001224-25], HAJB! [HAJB G000635])
Árbol o arbolito de hasta 12 m, perennifolio. Hojas con
pecíolo de (1-)1,2-2,5 cm, lámina (5,5-)7,4-16,5(-18) ×
2-5,5(-9) cm, coriácea, oblongo-elíptica (a elíptica), ápice
obtuso, redondeado o emarginado, base cuneada (estre-
chada en el pecíolo) o redondeada, ambas superficies
foliares verde brillante. Flores terminales. Sépalos 3,
ovado-lineares, obovados o redondeados inicialmente
blanco-verdosos (hasta 3 × hasta 2 cm). Pétalos 6,
carnosos, de color crema, en dos ciclos, los 3 externos
elípticos de hasta 2,5 cm de largo, los internos estre-
chamente ovados y apiculados (hasta 2,3 cm de largo).
Estambres hasta 30, lineares, de color crema a blancos
(desde la base al conectivo cerca de 0,5 cm). Gineceo
cortamente pubescente, con pelos pardos a ferrugíneos,
formado por 8-20 carpelos. Polifolículo elíptico irregular o
esféro-elíptico (ca. 4,5 cm de largo × 4,5 cm de diámetro).
– Fl.: I-V, VII, IX, XI-XII; Fr.: II-V, VII-IX.
Distribución: Endémica de Cuba oriental: Ho, SC (falda
sur de la Sierra Cristal) y Gu (Figura 1). Crece en
bosque pluvial montano, bosque de pino, matorral
xeromorfo subespinoso sobre serpentina y bosque
nublado, entre 100 y 1 000 msm, sobre laterita, serpen-
tina o rara vez sobre caliza (p.ej. Cañete, Baracoa y
Los Farallones, Moa).
Estado de Conservación: El área de ocupación de
Magnolia oblongifolia es menor a los 10 km2 y sus
poblaciones se encuentran severamente fragmentadas
debido a la reducción de los bosques y a la sobre-
explotación de esta especie por su madera preciosa. La
especie es extremadamente rara, no se conocen
poblaciones que sobrepasen los 50 individuos. La
situación de conservación de las poblaciones naturales
de esta especie le confieren la categoría de En Peligro
Crítico (CR) de extinción, con los siguientes criterios:
B2ab(ii,iii,v);C2a(i).
Nombre común: Azulejo (Bisse 1988, Imkhanitzkaja 1993).
Magnolia orbiculata (Britton & P. Wilson) Palmarola,
comb. nov.
≡Talauma orbiculata Britton & P. Wilson, Bull. Torrey Bot.
Club 50: 37. 1923. ≡T. minor subsp. orbiculata (Britton &
P. Wilson) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 17: 7. 1971.
Holotipo: [espécimen] “Cuba, prov. Oriente, Loma de
Quintín, Nagua, tree 6-8 m. tall” VII-1922. León LS 10955
[NY00073699!]. Isotipos: GH [n.v.], HAC!, LE [foto!]
=Svenhedinia truncata Mold., Phytologia 2: 142. 1946.
≡Talauma truncata (Mold.) Howard, Bull Torrey Bot.
Club 75: 357. 1948. Holotipo: [espécimen] “Cuba, Oriente,
Alto Babiney, south of Turkino” Acuña SV 14069 HAC?
[n.v.], NY [n.v.].
Árbol de hasta 20 m de alto. Hojas con pecíolo de 1-6 cm,
lámina de (4,8-)6-12,5 × (5-)6-13,5 cm coriácea a
subcoriácea, anchamente obovada a orbicular y casi
reniforme, ápice redondeado, truncado, subtruncado, en
ocasiones bilobulado y base truncada a redondeada
o hendida, la superficie adaxial es verde brillante y la
abaxial verde opaco. Flores terminales, frecuentemente
pareadas (la segunda flor se forma en  el pedúnculo floral
de la flor terminal). Sépalos 3, elípticos inicialmente
blanco-verdosos (hasta 3 × hasta 1,5 cm). Pétalos 6,
carnosos,  de color crema, en dos ciclos, los 3 externos
elíptico-cuneados (hasta 3 cm de largo), los internos lineal
cuneados y apiculados (hasta 2,8 cm de largo).
Estambres hasta 65, lineares, de color crema a blancos
(desde la base al conectivo aproximadamente 0,4 cm).
Gineceo formado por (15-)20-27 carpelos con indu-
mento pardo a ferrugíneo. Polifolículo esférico (ca. 4,5 cm
de largo × 4 cm de diámetro) con indumento pardo a
ferrugíneo. – Fl.: VII-VIII, XII; Fr.: II-III, V, VIII, XII.
Distribución: Endémica de Cuba oriental: Gr (Barrio Nuevo,
Loma de Quintín, Nagua), SC, Gu (Yao Arriba, Baracoa)
(Figura 2). Crece en bosque siempreverde mesófilo y
bosque semidecíduo mesófilo, entre 100 y 600 msm y
en bosque pluvial montano entre 800 y 1 100 msm sobre
suelos fértiles de origen volcánico y carso.
Estado de Conservación: Walter & Gillett (1997) considera
la especie como Casi Amenazada (NT); sin embargo, la
sobreexplotación de la madera de esta especie pone
en evidente riesgo el estado de sus poblaciones. La
extensión de presencia actual de Magnolia orbiculata es
menor a los 20 000 km2 y su área de ocupación, que
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disminuye continuamente, es menor de 2 000 km2. La
especie puede ser puntualmente abundante (se han
reportado unos 10 000 individuos maduros en dismi-
nución), aunque ha sido muy afectada por la tala y la
fragmentación. La situación de conservación de las
poblaciones naturales de esta especie le confieren la
categoría de Vulnerable (VU) de extinción, con los
siguientes criterios: B2ab(i,ii,iii,v); C2a(i).
Uso: Esta especie ha sido referida de importancia
socioeconómica por su utilización en la producción de
madera (Álvarez 2003).
Nombre común: Marañon de costa, Marañon de sierra
(Roig 1963, Imkhanitzkaja 1993), Marañon de sierra baja
(Bisse 1988, Imkhanitzkaja 1993).
Magnolia minor (Urb.) Govaerts, Word Checklist &
Bibliogr. Magnoliac.: 71. 1996. ≡Talauma minor Urb.,
Symb. Antill. 7,2: 222. 1912. ≡Svenhedinia minor Urb.,
Feddes Repert. 24, 1-3:3. 1927. Lectotipo (designado
aquí): [espécimen] “Prope villam Monte Verde dictam
Cuba Orientali. I a VII-1859” C. Wright 1100 (B!;
¿isolectotipos?: BM! [000574752], G! [G 00002387],
GH [n.v.], HAC!, K! [000470031], LE!, MO [n.v.], P!
[P 00578266]).
Árbol de hasta 25 m de alto, con una copa ancha pero
laxa, perennifolio. Hojas con pecíolo de 1,5-4,5 cm,
lámina 8-16,5 × 4-15 cm, subcoriáceas a cartáceas,
desde elípticas (generalmente anchamente elípticas)
a orbiculares, con ápice redondeado, truncado o subtrun-
cado  y base redondeada o truncada, la superficie adaxial
es verde brillante y la abaxial verde opaco. Flores termi-
nales, frecuentemente pareadas (la segunda se forma
sobre un pedúnculo floral de 3-5 cm de largo, generalmente
mucho tiempo después de la primera). Sépalos 3, oval-
lineares, inicialmente blanco-verdosos que se tornan
marrones con rapidez (hasta 2,6 × hasta 1,4 cm). Pétalos
6, carnosos, en dos ciclos, de color crema, los 3 externos
Fig. 1. Distribución de Magnolia oblongifolia en Cuba.
Fig. 1. Distribution of Magnolia oblongifolia in Cuba.
Fig. 2. Distribución de Magnolia orbiculata en Cuba.
Fig. 2. Distribution of Magnolia orbiculata in Cuba.
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elípticos o elíptico-cuneados (hasta 2,5 cm de largo),
los internos estrechamente ovado-cuneados y apiculados
(hasta 2,4 cm de largo). Estambres hasta 23, lineares,
de color crema a blancos (desde la base al conectivo
aproximadamente 0,4 cm). Gineceo formado por 5-8
carpelos. Polifolículo elíptico (hasta 4 cm de largo × 3 cm
de diámetro). – Fl.: I-VI, IX; Fr.: I-V, VII-VIII.
Distribución: Endémica de Cuba oriental: Ho, SC
(Palmarito del Cauto; cabezadas del río Levisa; río
Seboruco; Palma Soriano) y Gu (Figura 3). Crece en
bosque nublado, bosque pluvial montano, rara vez en
bosque de pinos o matorral xeromorfo subespinoso
sobre serpentina, entre 300 y 900 msm, generalmente
sobre suelos fértiles o pedregosos de origen cársico o
volcánico.
Estado de Conservación: Lazcano & al. (2005) consideran
que la especie se encuentra En Peligro de extinción
[B1+2c]. Cicuzza & al. (2007) le otorgan la misma cate-
goría aunque difiere en los criterios [B1ab(iii)+2ab(iii)]. La
extensión de presencia actual de Magnolia minor es menor
a los 5 000 km2 y su área de ocupación, que disminuye
continuamente, es menor de 500 km2. Las poblaciones
se encuentran severamente fragmentadas debido a la
reducción de los bosques y a la sobreexplotación de
esta especie por su madera preciosa muy apreciada. La
situación de conservación de las poblaciones natu-
rales de esta especie ratifican la categoría de En Peligro
(EN) de extinción, con los siguientes criterios: B1ab(ii,iii,v)
+2ab(ii,iii,v).
Uso: Esta especie ha sido referida de importancia socio-
económica por su utilización en la producción de madera
(Álvarez 2003). Carreras & Dechamps (1995) refieren
que la madera de esta especie fue usada en la fábrica
de muebles de Guantánamo como madera maciza,
mientras que Curbelo (1932 [ROIG 6223 en HAC]) y
Roig (1917 - [ROIG 1666 en HAC]) la refieren como made-
rable. En 2003 se reportaban unas 50 hectáreas de plan-
taciones forestales de la especie (Linares & al. 2005).
Nombre común: Azulejo (Roig 1963, Bisse 1988,
Imkhanitzkaja 1993), Magnolia (Gómez de la Maza &
Roig 1914), Marañon (Roig J. T. 1917 [ROIG 1666 en
HAC]), Marañón de costa (Imkhanitzkaja 1993), Laurel
florido (Curbelo M. 1932 [ROIG 6223 – en HAC]), Güirillo
(Ekman 1915 [G00105216, S07-11766, S07-11767],
Howard 1948).
DISCUSIÓN
El análisis de los materiales de herbario existentes, así
como la exploración de campo permite diferenciar tres
especies de Magnolia sect. Talauma en Cuba. Estos
resultados contradicen lo planteado por Howard (1948),
quien entendía las variaciones morfológicas de estas
especies como variabilidad intraespecífica de Talauma
minor. También Alain (1969) sugería que “es muy posible
que las 3 especies de Talauma citadas en la Flora de
Cuba sean una sola especie”. Lozano-Contreras (1994),
sobre la base de seis materiales de herbario, también
sugiere que todas las especies de Talauma descritas para
Cuba se tratan de variaciones morfológicas de los órganos
vegetativos de T. minor.
Problemática taxonómica de Magnolia ophiticola
Durante su revisión de los árboles de Cuba, Bisse (1974)
publica una nueva especie de magnoliácea para Cuba:
Talauma ophiticola. Además, propone el cambio de
estatus de una variedad de T. minor descrita por el Hno.
León (León & Alain 1950) a especie: Talauma oblongifolia
(León) Bisse. Ambas especies presentan, desde su
descripción original muchas coincidencias y varias
controversias.
Fig. 3. Distribución de Magnolia minor en Cuba.
Fig. 3. Distribution of Magnolia minor in Cuba.
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En la clave para las especie que aporta Bisse (1974) se
define que las diferencias fundamentales entre ambos
taxones son la forma de la hoja (elíptica en Talauma
oblongifolia vs. oblongas en T. ophiticola). Sin embargo,
unas líneas debajo, en la descripción de T. oblongifolia
se declara que las hojas pueden ser “oblongas o elípticas,
± 2 veces tan largas como anchas”, mientras que en el
protólogo de la nueva especie se describen hojas “oblongas,
± 4 veces tan largas como anchas”; lo que denota un
solapamiento en forma entre los dos taxones.
Vale destacar que, en la publicación original de Talauma
ophiticola, existe un error en la designación del tipo, pues
se refiere el número HFC 8519 en HAJB con isotipo en
JE; sin embargo, las pesquisas realizadas por el Dr.
Herman Manitz (JE) sobre la base de la serie HFC y
los registros documentales de la entrada de las reco-
lectas al herbario, permitieron establecer que el número
HFC 8519 pertenece a una recolecta de Plinia sp.
(Myrtaceae) siendo, el número real del material tipo
de T. ophiticola Bisse el HFC 6519 depositado en HAJB
(Figura 4) con isotipo en JE.
El análisis de los materiales de herbario (Anexo 1)
permitió establecer las diferencias entre ambos “morfos”,
siendo de particular interés las dos dubletas correspon-
dientes al material HFC 5358 depositado en el herbario
JE (Figura 5). En estos materiales, identificados con
números I y II de un mismo número de serie y correspon-
dientes a una misma recolección (igual fecha, localidad
y colectores), se pueden identificar claramente los morfos
correspondientes a las dos especies descritas por Bisse
(1974). La existencia de este material que combina hojas
oblongas y elípticas en un presumible individuo único,
hace dudar de la existencia de ambas especies. León y
Alain (1950) habían advertido de esta situación cuando
en la descripción original de Talauma minor var. oblongifolia
León, señalaban que “En la costa de Moa, se han reco-
lectado ejemplares típicos así como  formas interme-
dias con hojas oblongas mezcladas con hojas elípticas”.
A la luz del conocimiento actual del grupo y la falta
de recolectas más precisas de la especie en la población
referida en el material citado (“Baracoa: pluvisilva al
sur del Yunque, 300-400 msm”) se propone pasar la
especie Talauma ophiticola a la sinonimia de Magnolia
oblongifolia.
CONCLUSIONES
Las especies de Magnolia sect. Talauma en Cuba son
árboles y arbustos perennifolios, de hojas estipuladas,
lámina foliar generalmente coriácea a subcoriácea y
margen revoluto. Los principales caracteres diagnósticos
de las especies del grupo en Cuba son la forma de la
lámina foliar y su base, la textura de la hojas, así como,
el número de carpelos.
Magnolia sect. Talauma está representada en Cuba por
tres especies: Magnolia oblongifolia, M. orbiculata y
M. minor. Los materiales disponibles no permiten
diferenciar Talauma ophiticola, Bisse de la especie más
cercana Magnolia oblongifolia. Las tres especies son
endémicas de Cuba oriental y se destacan las zonas
entre 100 y 1 100 msm de los macizos Nipe-Sagua-
Baracoa y Sierra Maestra como los centros de diversi-
ficación del grupo en la isla.
Las especies analizadas, al igual que todas las magnolias
cubanas, se encuentran amenazadas de extinción,
en diversas categorías de la IUCN. La principal amenaza
para todas las especies es la pérdida de hábitat y la
sobrexplotación.
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ANEXO 1
Materiales examinados
Magnolia oblongifolia: B (HFC 33839, HFC 39615, HFC 44378, HFC 53300, HFC 58693, HFC 61180); BSC (SV
16402, SV 16872, SV 17216, SV 18539, SV 18553); HAC (Smith 217, Smith 579, Smith 584, Smith 595, ROIG 1584,
ROIG 6583, ROIG 8408, ROIG 8634, ROIG 9675 (López-Figueiras 5578), LS 11567, LS 12416, LS 12417, LS 12418, LS
20807, LS 22588, LS 23015, LS 23050, SV 5578, SV 23137, SV 23340, SV 23342, SV 37652, SV 38951, NSC 5327
(=5474), NSC 6811, NSC 6812); HAJB (HFC s/n (Herrera, P. & Rodríguez, M.), Alain, Hno. (Alain, Hno., Acuña, & López-
Figueiras) 5578, HFC 5169, HFC 5358, HFC 6002, HFC 6519, HFC 6802, HFC 8367, HFC 12289, HFC 12473, HFC
16527, HFC 22169, HFC 22687, HFC 22701, HFC 33839, HFC 39615, HFC 40068, HFC 42531, HFC 44378, HFC 44507,
HFC 53146, HFC 53300, HFC 58693, HFC 58971, HFC 60533, HFC 60851, HFC 61180, HFC 63401, HFC 77969, HFC
84598, HFC 84607, HFC 84608); JE (HFC 5169, HFC 5358, HFC 6002, HFC 6390, HFC 6519 (JE 00001224-25), HFC
6715, HFC 6802, HFC 7248, HFC 8367, HFC 11612, HFC 16527, HFC 17897, HFC 22169, HFC 22687, HFC 22701, HFC
33839, HFC 39615, HFC 40068, HFC 42531, HFC 44378, HFC 44507, HFC 49320, HFC 53146, HFC 53300); K (Shafer
4234); NY (Shafer 4234, Shafer 8292, Shafer 8335, SV s/n (col. Herrera & al.)]; US (US 1880998 (Acuña 12416), US
698867 (Shafer 4234), US 1880999 (Acuña 12417), US 2284853 (León, Hno. & Clemente, Hno. 23050), US 698875
(Shafer 8335), US 1881000 (Acuña 12418), US 2284830 (LS 20807), US 2288017 (LS 910)).
Magnolia orbiculata: B (HFC 10417); BSC (LS 16509); HAC (Acuña s/n, León, Hno. 10955, Smith 384, LS 255, LS
23366, LS 23367, SV 15117, SV 27408); HAJB (Ekman s/n, HFC 13589, HFC 21369, HFC 40417, HFC 64293, LS
23366); JE (HFC 13589, HFC 14294, HFC 19473, HFC 21369, HFC 40417); K (Ekman 14178); NY (Ekman 14178, NY
00073699 (León, Hno. 10955)); S (S 07-11768); US (US 2284857(LS 23366)).
Magnolia minor: B (Shafer 3691, Wright 1100, HFC 27539, HFC 30554, HFC 47236, HFC 49206, HFC 49320, HFC
49827, HFC 49946, HFC 52496, HFC 55740); BSC (SV 17935, SV 17894, SV 19524); BM (BM 000574752); FTG (HFC
20215 (FTG 118566)); G (G 00105216, G 00002387); HAC (ROIG 6668, LS (M.-Victorin, Hno. & Clemente, Hno.) 332,
Wright 1100, SV 14854 (Blanco Casas 334), ROIG 1666, SV 17708 (Smith 632), HFC 27534, HFC 30554, NSC 3716, SV
40235, ROIG 6223); HAJB (HFC s/n (col. Herrera, P. & Rodríguez, M.), HFC 5321, HFC 7248, HFC 9291, HFC 16890,
HFC 20215, HFC 22238, HFC 22312, HFC 22580, HFC 22812, HFC 27534, HFC 30554, HFC 47236, HFC 49206, HFC
49320, HFC 49827, HFC 49946, HFC 50616, HFC 52496, HFC 53005, HFC 55740, HFC 59405, HFC 84609, HFC
84610]; JE (HFC 5321, HFC 9291, HFC 16890, HFC 20215, HFC 22238, HFC 22312, HFC 22580, HFC 22812, HFC
27534, HFC 30554, HFC 47236, HFC 49206, HFC 49827, HFC 49946, HFC 50616, HFC 52496, HFC 53005, HFC
55740); K (K 000470031); LE (Wright 1100); NY (Ekman 2189, ROIG 160, ROIG 3691, ROIG 6223); P (P 00578266); S
[S 07-11748 (Ekman 2189), S 07-11766 (Ekman 4198), S 07-11767 (Ekman 5023)]; US [US 2225786 (Ekman 4198), US
1955378 (M.-Victorin, Hno. & Clemente, Hno. 22087), US 698862 (Shafer 3691)).
